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MOTTO HIDUP 
 
 
"Biarlah anak muda berpikir segila apapun, yang penting jangan pernah berhenti 
belajar"  
 
(Gus Mus) 
 
 
"Aku menyayangimu karena kau manusia, tapi kalo kau menghancurkan 
kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia" 
(Iwan Fals/Karya Gus Mus)  
 
“Lebih baik Hidup sederhana tetapi bahagia dekat dengan Allah dan keluarga, 
daripada hidup bermewah-mewahan tetapi sengsara jauh dari Allah dan keluarga”  
      
(Penulis) 
 
 
“Selalu mensyukuri nikmat , jangan sampai mengkufuri nikmat yang telah 
diberikan Allah SWT”  
 
(Penulis) 
 
 
“Selalu berdoa dan berusaha” 
 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan segenap kerendahan hati, ku persembahkan sebuah 
karya yang ku tulis ini Untuk Allah SWT, yang selalu 
memberiku kemudahan, kekuatan, kasih sayang, dalam setiap 
rintangan yang kuhadapi dalam hidup. 
 
 
Untuk kedua orang tua ku bapak Ir. H. Dawud Ardisela, MT 
dan ibu Roisah Minnatul Maula yang selalu memberikan kasih 
sayang, bantuan baik ilmu, maupun materi serta suntikan 
semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
 
 
Kubingkiskan untuk saudara-saudara ku tersayang, Kartika 
Salamah, Shofwatunnisa, dan Hania Maria Shofwana yang 
selalu memberikan semangatnya. 
 
 
Serta, almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta tempatku 
bernaung dan mencari ilmu. 
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ABSTRAK 
Oleh: 
Ahmad Farih Ibnu Hajar 
NIM. 09413241008 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DKM Al-Mustaqim terhadap 
kesalehan sosial masyarakat di Perumahan Bulak Kapal Permai RW 014 Kelurahan 
Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.DKM Al-Mustaqim terlihat 
berperan aktif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap pengetahuan agama 
dan bentuk kesalehan sosial lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam program-
program dan kegiatan–kegiatan keagamaan baik yang bersifat vertikal atau hubungan 
manusia dengan Tuhan maupun yang bersifat horizontal atau hubungan antar sesama 
manusia.  
Subyek pada penelitian ini adalah ketua DKM Al-Mustaqim, pengurus DKM 
Al-Mustaqim dan masyarakat di Perumahan Bulak Kapal Permai. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan prinsip purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data, yaitu dengan observasi (participant as observer), wawancara semi 
terstruktur dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara 
triangulasi sumber dan teknik analisis data dalam penelitian in menggunakan model 
analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, 
 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DKM (Dewan Kemakmuran 
Masjid) Al-Mustaqim memposisikan diri pada masyarakat sebagai suatu lembaga 
sosial yang dapat memenuhi kebutuhan rohaniah dan menjalankan fungsi sosialnya. 
Dalam hal ini DKM berperan tidak hanya sebagai lembaga agama yang 
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan rohaniah saja tetapi juga memiliki peran untuk 
memfasilitasi masyarakat menjadi manusia yang saleh secara sosial. 
 
Kata kunci:DKM Al-Mustaqim, Kesalehan Sosial, Bulak kapal Permai,   
 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan,  Bekasi 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum,Wr, Wb 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Dewan Kemakmuran Masjid 
(DKM) Al-Mustaqim Terhadap Kesalehan Sosial Di Perumahan Bulak Kapal Permai 
RW 014 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi” dapat 
terselesaikan. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan 
guna meraih gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Sosiologi 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama penulisan skripsi ini dari awal 
hingga akhir tidak akan berhasil dengan baik apabila tanpa adanya bimbingan, 
dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. M.A, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta 
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
3. Bapak Grendi Hendrastomo, M.M.M.A, selaku ketua jurusan Pendidikan 
Sosiologi 
4. Ibu Terry Irenewaty, M. Hum, selaku pembimbing yang telah meluangkan 
waktu, memberikan masukan, pemikiran, serta arahan guna menyempurnakan 
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skripsi ini. Terima kasih bimbingannya selama ini sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
5. Seluruh dosen yang mengajar pada Prodi Pendidikan Sosiologi yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan sekaligus membekali penulis 
untuk meraih cita-cita 
6. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang telah memberikan izin untuk 
melakukan penelitian skripsi ini 
7. Masyarakat Perumahan Bulak Kapal Permai yang telah memberikan bantuan 
dalam mengambil data sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini 
8. Ibunda tercinta Roisah Minnatul Maula yang selalu memberikan doa dan 
dukungannya. Terima kasih untuk kasih sayang dan pengorbananmu. 
9. Ayahanda tercinta Ir.H. Dawud Ardisela M.T yang selalu memberikan 
bantuan, dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
10. Saudara-saudaraku, Kartika salamah, Shofwatunnisa, dan Hania Maria 
Shofwana terima kasih atas supportnya. 
11. Fika Ratna Utami, terima kasih atas doa dan dukungannya  
12. Teman-teman prodi Pendidikan Sosiologi regular 2009 yang selalu membuat 
saya tersenyum.  
13. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu terima kasih atas bantuannya. 
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 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Akhirnya, penulis berharap 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Walaikumsalam Wr, Wb 
 
 
       Yogyakarta, 15 Mei 2013 
 
        Penulis 
 
       Ahmad Farih Ibnu Hajar 
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